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Penelitian ini bertujuan (1) Mengetahui peningkatan hasil belajar siswa. (2) Mengetahui aktifitas guru dan siswa pada proses belajar
mengajar. (3) mengetahui kemampuan guru mengelola kelas dalam pembelajaran (4) Mengetahui respon siswa terhadap
pembelajaran. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII yang berjumlah 20 orang. Yang menjadi objek dalam penelitian ini
adalah hasil belajar siswa dengan menggunakan pendekatan  contextual  teaching  and  learning  untuk  meningkatkan hasil belajar
siswa SMP  negeri 1 pulo aceh. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah lembar tes hasil belajar, lembar pengamatan
aktivitas guru dan siswa, lembar pengamatan pengelolaaan pembelajaran dan lembar respon siswa terhadap pembelajaran.
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Penggunaan contextual  teaching  and  learning dapat
meningkatkan hasil belajar siswa pada kelas VII SMP Negeri 1 Pulo Aceh. Pada siklus I ketuntasan individual 75% dan ketuntasan
klasikal 50%. Pada siklus II ketuntasan siswa secara individual 90% dan ketuntasan klasikal 90%. (2) Aktivitas guru dan siswa
dalam penggunaan Contextual Teaching and Learning(CTL)telah meningkatkan aktivitas siswa dalam bekerja sama dalam
melakukan diskusi, bekerja sama dalam menyelesaikan lembar kerja siswa dan mempersentasikan hasil diskusi. Hal ini telah
mencerminkan bahwa penggunaan Contextual Teaching and Learning  lebih terpusat pada siswa. (3) Pengelolaan pembelajaran
yang dilakukan oleh guru juga terlihat peningkatan yaitu pada siklus I  2,94 dan siklus II 3,66 (4) Respon siswa setelah mengikuti
kegiatan belajar mengajar fisika dengan menggunakan Pendekatan Contextual Teaching and Learning(CTL) pada mata pelajaran
fisika dari 20 orang siswa 95% siswa menyenangi kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan Contextual Teaching and
Learning(CTL), dan Contextual Teaching and Learning(CTL) dapat dilaksanakan untuk pembelajaran dimasa yang akan datang.
